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هعای ضعیمرورو ی مع مر معورد ی عامع های متفاوتی در جهت توسعه روش در حال حاضر مقدمه:
. ذرات در  اشعی  یمع ساختارهای فلزی ها استفاده از نانوی از این روشک  یو  ررسی قرار گرفت  است
-از جمل ، نسبت سطح    حجم  اال  ا واکعن   اشنی یم یفردمنحصر  های مقراس نانو دارای ویژگی
طعور خعا و  ع  تواننی  اعث تسعهر  امعر ضعیمرورو ی شعونی مواد نانو میپذیری مناسب هستنی. 
 مروروارگانرسم را مورد هیف قرار دهنی.
 امعر  سعس  های سییم فلورایی  ا روش شعرمرایی سعاخت  شعینی. در این تحقرق نانوساختار ها:روش
 ررسعی قعرار  مروروارگانرسعم اسعتانیارد معورد  01 عر روی  MICها از طریق روش مرورو ی آنضی
 گرفت.
 یرعی تأSEM  و XRD  روش  عا ی سییم فلورایی نانوساختارهاها: خصوصرات فرزیوی شرمرایی یافت 
 ،رلر سعا ت  رلوس اسع  ،لوتئوس روروکوکوسم مثبت گرم  اکتری 4شیه  ر روی  سنتزنانوذرات  شی.
 سعودومونا  ،کعولی  اشریشعرا  منفعی  گعرم   عاکتری  6 و اپریرمر استافرلوکوک  ،اورئوس رلوکوکاستاف
 ضعیمرورو ی  امر آسرنتو  اکتر  ومانی، ترفی سالمونال، مارسسن  راسراش ،ر پنومون رالکلبس ،ینوزاآئروژ
 .نشان داد
سعییم فلورایعی دارای خاصعرت  ینانوسعاختارها دهعی کع  نتایج این تحقرعق نشعان معی  گیری:نتیجه
 کنی.ر  شیه فهالرت ضیمرورو ی افزای پریا می اشی و  ا افزای غلظت نانومواد تهضیمرورو ی می





Introduction: At present, different methods have been studied for the development of 
effective antimicrobial agents, one of which is the use of metal nanostructures. 
Nanoscale particles have unique properties, including a high surface-to-volume ratio 
with good reactivity. Nanomaterials can facilitate the antimicrobial effect, and in 
particular target microorganisms. 
Methods: In this study, sodium fluoride nanostructures were chemically fabricated. 
Then their antimicrobial effect was investigated by MIC method on 10 standard 
microorganisms. 
Results: Physical and chemical properties of sodium fluoride nanostructures were 
confirmed by XRD and SEM. Nanoparticles synthesized on 4 Gram-positive bacteria of 
Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis 
and 6 Gram-negative bacteria of Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, Sardashimonastercani,Pseudomonas aerogios,Acinetobacter baumannii. 
Conclusion: The results of this study show that sodium fluoride nanostructures have 
antimicrobial properties and increase antimicrobial activity with increasing 
concentration of prepared nanomaterials. 
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